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TEMA: OSTEOCONDROMA, RELATO DE UN CASO, 2016. 
 
El Osteocondroma representa la lesión tumoral más frecuente del hueso. La característica 
radiológica patognomónica de este tumor es la continuidad cortical y medular de las lesiones 
con el hueso del que surgen. Las lesiones pueden ser solitarias o múltiples, formando esta 
última parte del síndrome de exostosis hereditaria múltiple. Estas lesiones también se 
pueden presentar con complicaciones como deformidades óseas, fracturas, compromiso 
neurológico o vascular, formación de bursa y más, raramente transformación maligna. El 
diagnóstico requiere de un trípode clave: clínica, estudio histopatológico y estudios de 
imagen que son necesarios para el tratamiento y planificación de exéresis quirúrgica y 
anestésica como es el caso de este estudio. 
 
TEMA: FRACTURA DE LA CABEZA RADIAL, UN CASO INUSUAL, 2016. 
 
Las fracturas de la cabeza radial son infrecuentes y hay que hacer el diagnóstico diferencial 
con triada terrible de codo. El resultado de estas fracturas depende en gran medida de la 
gravedad de la lesión; por lo general, resultan de una caída en el brazo extendido con el codo 
en pronación y flexión parcial. Por lo tanto, el diagnóstico en este tipo de lesiones óseas se 
basa en el mecanismo del trauma, la clínica y el estudio radiográfico y tomográfico en 3D. El 
tratamiento adecuado es esencial para recuperar la estabilidad y las actividades funcionales 
del codo y minimizar las secuelas. Debido a la importancia de este tema presentamos un caso 
quirúrgico de una fractura de cabeza radial Mason IV, manejada con artroplastia de cúpula 












TEMA: PACIENTE PEDIÁTRICO CON TIBIALIZACIÓN PERONEA POR 
PSEUDOARTROSIS DE TIBIA SECUNDARIA A OSTEOMIELITIS A PROPÓSITO DE UN 
CASO 2018. 
 
Los defectos óseos de la tibia en niños secundarios a procesos infecciosos como la 
osteomielitis, representan un reto en su tratamiento. Históricamente los defectos en tibia 
han sido tratados con injerto óseo. Desde 1983 el uso de injerto autólogo vascularizado, con 
regeneración de tejidos con resultados favorables. La forma más eficaz de estimular la 
osteogénesis, se consigue con un injerto autólogo acompañado de una vascularidad óptima 
y una conexión con los tejidos blandos. 
Los defectos óseos de la tibia en niños secundarios a procesos infecciosos como la 
osteomielitis, representan un reto en su tratamiento.  Históricamente los defectos en tibia 
han sido tratados con injerto óseo. Desde 1983 el uso de injerto autólogo vascularizado, con 
regeneración de tejidos con resultados favorables. La forma más eficaz de estimular la 
osteogénesis, se consigue con un injerto autólogo acompañado de una vascularidad óptima 
y una conexión con los tejidos blandos como se presenta en nuestro caso clínico. 
 
 
TEMA: GENU VALGO. UN RETO INQUIETANTE PARA EL ORTOPEDISTA, 2018 
 
Genu valgo es una deformidad común en la infancia. Ocasionalmente, las deformidades se 
extienden más allá del límite fisiológico para producir síntomas. Estos pueden ser de origen 
idiopático o estar relacionados con trastornos de la formación de la placa de crecimiento o 
hueso. Puede ocurrir dolor y limitación de la actividad. por lo tanto, se estudió un Paciente 
masculino de 12 años de edad, paciente presenta obesidad, rodilla con deformidad en valgo, 




TEMA: OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA REVISIÓN DE LA LITERATURA ACTUAL, 2018. 
 
La Osteogénesis Imperfecta (OI) abarca un grupo de enfermedades de origen genético, 
caracterizadas por un aumento de la fragilidad ósea debido a una alteración cualitativa y 
cuantitativa de la masa ósea, que conlleva a un riesgo mayor de recurrencia de fracturas y 
produce deformidades de diversa magnitud especialmente en los huesos largos. La 
incidencia a nivel mundial es de aproximadamente 1 en 12,000 a 15,000 nacidos vivos. En 
nuestro país esta patología es poco conocida y además se lleva un sub-registro de los casos 








La OI es el trastorno hereditario más común del tejido conectivo. 90% debido a mutaciones 
de colágeno tipo I. Los tipos I a V son autosómico dominante y VI-XIII son autosómico 
recesivo. Las intervenciones terapéuticas existentes no son curativas. El manejo con 
Bifosfonatos puede mejorar significativamente la historia natural de la enfermedad de tipo 




b) Exposiciones en congresos 
 
RELACIÓN DE MORTALIDAD Y DIAS DE HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES CON 
FRACTURA DE CADERA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA PERIODO 2015.  
La fractura de cadera es una de las causas de morbilidad y mortalidad más importantes en 
pacientes ancianos y es un reto para los sistemas de salud en todo el mundo, tanto por su 
frecuencia como por su alto costo económico. La fractura de cadera tiene una gran incidencia 
mundial fundamentalmente en las personas mayores de 65 años de edad; En estudios de 
prevalencia aparecidos en la literatura anglosajona (Age and Aging) aportados 
por Prudham, Campbell y Gabell, se postula una tasa promedio anual de caídas que va de 15 
a 28 % en adultos mayores sanos entre 60 y 75 años. Esta cifra aumenta a 35 % sobre los 75 
años. Esas estimaciones, además, demuestran una mayor prevalencia en el sexo femenino 
(relación 2/1), aunque después de los 75 años esta frecuencia se iguala en los 2 sexos.  
En el Hospital Luis Vernaza se recopiló todos los pacientes  operaodos por fractura de cadera 
se contabilizó los días de hospitalización y se observo si la cantidad de días de hospitalización  
tiene relación directa con  la mortalidad, encontrandose una relación directa. 
 
 
MANEJO COXARTROSIS ADULTO JOVEN. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
La osteoartritis es la más común de las enfermedades reumáticas crónicas. Los caminos que 
conducen a la artrosis son muchos, entre los que se incluyen la sobrecarga excesiva en la 
articulación normal, la carga normal en una articulación anatómicamente malformada y la 
carga normal en conjunción con una enfermedad ósea metabólica. La coxartrosis es una de 
las principales causas de discapacidad en la población mayor de 65 años y una de las causas 
más frecuentes de dolor incapacitante en la población general.  
Se expone el caso de una paciente de 25 anos de edad con diagnóstico de coxartrosis severa 
derecha cuya controversia actual es realizar un reemplazo articular o manejo conservador, 
optamos por reemplazo articular según criterios de la evidencia, obteniendose excelentes 
resultados a corto plazo, a los tres meses el paciente es valorado con rangos de movilidad 







Si bien en el pasado muchos especialistas eran reacios a indicar el reemplazo articular en 
pacientes jóvenes por temor a condenarlos a múltiples revisiones durante el resto de su 
vida;con la tecnología actual, las prótesis de reemplazo, modernas y bien posicionadas, cuya 
selección se ajusta a las demandas funcionales, asociadas a la edad del paciente, constituyen 





MANEJO DE LA LUXACION DE RODILLA INVETERADA. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
La luxación traumática de la rodilla es una lesión grave pero poco frecuente, evaluada en un 
0,02% del traumatismo esquelético, aunque se desconoce la verdadera incidencia ya que se 
realiza una reducción de la dislocación en la escena del trauma. A menudo es causada por 
un trauma severo, aunque se han descrito casos raros debido a traumas no severos. 
Se han descrito casos poco comunes de dislocación crónica e inveterada de la rodilla; estos 
son difíciles de clasificar debido a la variabilidad de los patrones de lesión y  de las lesiones 
asociadas. 
Es el caso de una hombre de 54 años de edad, con un peso de 80 kg, de ocupación chofer 
profesional activo, sin antecedentes patológicos de importancia, que aproximadamente hace 
tres meses sufrió accidente de tránsito, producto de lo cual presentó deformididad de rodilla 
derecha, dolor, limitación funcional, es atendido en un establecieminto de salud, donde le 
diagnostican de Luxación de rodilla, le realizan reducción cerrada mas inmovilización con 
ferula posterior; El paciente llega con tres meses de evolución con leve dolor de rodilla 
derecha , deformidad, limitacion funcional, con rango de movilidad 10 grados, se realiza 
estudios de imagen donde se identifica luxación posterior de rodilla inveterada, la angio tac 
no reveló lesión vascular, se  le plantea a la paciente reducción abierta y reemplazo articular 




CLAVO CEFALOMEDULAR. Primer EncuentroTeórico – Práctico de Clavo 
Cefalomedular. 
 
Las fracturas intertrocantéricas son un problema de salud pública que provoca secuelas 
económicas, sociales y psicológicas. El desarrollo de implantes que mejoran el ambiente 
biomecánico son esenciales para una pronta recuperación y menor número de 
complicaciones. El clavo centromedular proporciona un entorno biomecánico mejorado con 
un brazo de palanca más corto; ofrece mayor reparto de carga permitiendo menos colapso 
a una configuración medial estable, facilita una reducción anatómica disminuyendo la 





rehabilitación asistida en las primeras semanas al facilitar la consolidación de la fractura y la 
pronta deambulación. 
Realiazamos una exposición junto con un taller de colocación del calvo cefalomedular en 
piezas femorales plasticas en la ciudad de Concepción – Chile, a todos los médicos residentes 
y tratantes de Ortopedia y Traumatología, explicamos la expereiencia y proncipales 
complicaciones del transquirúrgico. 
 
 





TEMA: OSTEOCONDROMA, RELATO DE UN CASO, 2016. 
 
El Osteocondroma al tumor óseo primario frecuente y al pertenecer a la serie cartilaginosa 
que se conoce también como exostosis osteocartilaginosa, en casi todos los casos es 
solitario, aunque también puede ser múltiple, es de localización metafisiaria y por lo general 
su crecimiento se detiene cuando se cierra la fisis. 
Nuestro caso es un Osteocondroma con la imagen radiológica patognomónica de 
continuidad cortical y medular (en coliflor), exofitico múltiple con formación de bursa que lo 
contiene y que se formó en la fisis de crecimiento del tercio distal del fémur por lo que se 
realiza este estudio para discutir si este paciente tiene que ser intervención quirúrgicamente 
o no.  
 
TEMA: FRACTURA DE LA CABEZA RADIAL, UN CASO INUSUAL, 2016. 
 
Las fracturas de la cabeza radial son infrecuentes y hay que hacer el diagnóstico diferencial 
con triada terrible de codo. El resultado de estas fracturas depende en gran medida de la 
gravedad de la lesión. El tratamiento adecuado es esencial para recuperar la estabilidad y las 
actividades funcionales del codo y minimizar las secuelas. Debido a la importancia de este 
tema presentamos un caso quirúrgico de una Fractura de cabeza radial Mason IV, manejada 
con artroplastia de cúpula radial que destaca el abordaje y complicaciones de este problema.  
 
 
TEMA: PACIENTE PEDIÁTRICO CON TIBIALIZACIÓN PERONEA POR 







Los defectos óseos de la tibia en niños secundarios a procesos infecciosos como la 
osteomielitis, representan un reto en su tratamiento.  Históricamente los defectos en tibia 
han sido tratados con injerto óseo. En niños no encontramos mucha literatura por lo que 
decidimos presentar este caso donde nuestro paciente perdió toda la diáfisis de la tibia la 





TEMA: GENU VALGO. UN RETO INQUIETANTE PARA EL ORTOPEDISTA, 2018. 
 
El Genu valgo es un problema ortopédico común de los niños, la gran mayoría de estos casos 
son de características fisiológicas, que se corrigen mientras el niño llega a la edad adulta, las 
entidades que se mantiene de forma progresiva patológica requieren tratamiento por llevar 
a la gonartrosis en la vida adulta por tal motivo presentamos este caso clínico. 
 
 
TEMA: OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA REVISIÓN DE LA LITERATURA ACTUAL, 2018. 
 
Realizamos una revisión bibliográfica de la Osteogénesis Imperfecta (OI) ya que abarca un 
grupo de enfermedades de origen genético, caracterizadas por un aumento de la fragilidad 
ósea debido a una alteración cualitativa y cuantitativa de la masa ósea, que conlleva a un 
riesgo mayor de recurrencia de fracturas y produce deformidades de diversa magnitud 
especialmente en los huesos largos.  
 
 
b) Exposiciones en congresos 
 
RELACIÓN DE MORTALIDAD Y DIAS DE HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES CON 
FRACTURA DE CADERA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA PERIODO 2015.  
 
La fractura de cadera es un factor de riesgo que se asocia con el índice de mortalidad en los 
pacientes mayores de 65 años de edad; nuestra población ecuatoriana es más susceptible 
de sufrir fractura de cadera y por lo tanto incremento en la mortalidad son los pacientes del 
género femenino en nuestro hospital. La principal causa de mortalidad en nuestra población  
de frcaturas de cadera es la sepsis, teniendo que considerar como aparente tiempo 
prolongado de hospitalización cuya complicación principal es la neumonía, ulceras de presión 
y consecuente muerte. Se planteó la problemática y se instauró un manejoo portuno de las 






MANEJO COXARTROSIS ADULTO JOVEN. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
La Coxartrosis es un entidad muy comíun en población mayor de 65 años de edad, 
reportamos un caso de coxartrosis en un paciente jóven y su manejo en en el Hospital Luis 
Vernaza, si bien en el pasado muchos especialistas eran reacios a indicar el reemplazo 
articular en pacientes jóvenes por temor a condenarlos a múltiples revisiones durante el 
resto de su vida, obtuvimos resultados satisfactorios y calidad de vida en este paciente 
jóven.En Ecuador, según Solís,9,21 la prevalencia de cadera dolorosa y coxartrosis en 
pacientes con edades comprendidas entre los 15 y 55 años ha aumentado notablemente en 
la última década, lo que provoca a su vez la extensión de las cirugías de reemplazo articular 
de cadera.  
 
MANEJO DE LA LUXACION DE RODILLA INVETERADA. A PROPÓSITO DE UN CASO.  
 
Debtro de las patologías de rodilla, la luxación de rodilla es una de las entidades raras y 
desvastadoras para un pacinete, ya que implica rotura ligamentarias e incluso fracturas, 
nuestro caso expuesto se sumo una complicación mas que es el tiempo de evolcuión. 
El caso que describimos aquí muestra muchas peculiaridades sobre la etiología, las 
características patológicas y la ausencia de lesiones neurovasculares causadas por la lesión. 
Sisto y Warren  describieron un solo caso de luxación crónica de la rodilla, tratada 24 semanas 
después de la lesión aguda con una reducción y fijación con clavos de Kirschner.  El 
seguimiento de 2 años mostró una rodilla rígida y estable sin dolor. 
El tratamiento de la luxación descuidada de la rodilla puede realizarse mediante artrodesis o 
artroplastia muy discutida en la literatura actual. 
 
 
CLAVO CEFALOMEDULAR. Primer EncuentroTeórico – Práctico de Clavo 
Cefalomedular. 
 
El tratamiento estándar para las fracturas intertrocantéricas del fémur es el tornillo 
deslizante de cadera (DHS) que se introdujo en la década de 1950 para reemplazar la placa 
angulada en la mayoría de las fracturas estables. El promedio de migración del tornillo es de 
5.3 mm para fracturas estables y de 15.7 mm para fracturas inestables.  
El enclavamiento o dispositivo intramedular nace en virtud de las múltiples complicaciones 
del DHS, fue introducido por Halder en la década de 1980 en la forma de clavo gamma, este 
dispositivo fue diseñado por Grosse y Kempf en Estrasburgo, Francia. 
Los primeros informes sugirieron algunas importantes ventajas en asociación con este tipo 
de fijación, incluida una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, tiempo quirúrgico 


















































































































































































































PACIENTE PEDIÁTRICO CON TIBIALIZACIÓN PERONEA POR PSEUDOARTROSIS DE 




































































































EXPOSICIONES EN  CONGRESOS 
 
 
RELACION DE MORTALIDAD Y DIAS DE HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES CON 
FRACTURA DE CADERA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA PERIODO 2015.  
 
 
















































EXPOSICIONES EN  CONGRESOS 
 












TEMA LIBRE  
 
Señor doctor 
OSCAR JEFFERSON RIVERA TOALA 
Presente 
 
En nombre del Directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y 
Traumatología SEOT y el Comité Científico del 44° Congreso Ecuatoriano de 
Ortopedia y Traumatología, 2do. Congreso Regional de la Sociedad 
Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología y 1er. SLARD, Sociedad 
Latinoamericana de Artroscopia, Rodilla y Deporte, evento realizado en la 
ciudad de Quito del 5 al 8 de octubre de 2018, queremos expresar a usted una 
felicitación por su participación como autor, a la vez que CERTIFICAMOS la 
presentación del TEMA LIBRE:  
 
"Manejo de la luxación de rodilla inveterada. A 
propósito de un caso” 
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CLAVO CEFALOMEDULAR. Primer EncuentroTeórico – Práctico de Clavo 
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